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Pierre Riché. — Manuale scholarium. Turnhout, Bre-
pols, 2014, 150 p. (Témoins de Notre Histoire, 16).




En effet, ses travaux sur les écoles à l’époque caro-
lingienne et la transmission du savoir, prenant la suite 
des thèmes relatifs à l’éducation dans l’Antiquité, 
ont renouvelé nos connaissances sur ces domaines. 
Dans le présent ouvrage, l’A. offre au lecteur l’édition 
et la traduction française du Manuale Scholarium 
écrit au xve s. en Allemagne. Il s’agit d’un dialogue 
entre deux étudiants de l’université de Heidelberg 
qui offre un témoignage d’une grande richesse sur la 
vie universitaire des années 1490. Outre son intérêt 
pour l’histoire des universités et celle plus particulière 
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encore, à propos du déroulement journalier typique 
d’un étudiant y sont décrites avec moult détails parfois 
croustillants. Les divertissements en tout genre sont 
abordés, depuis les fêtes en ville jusqu’au goût pour 
les beaux vêtements dont font preuve les étudiants, 
en passant par des sujets tel que celui de la fréquen-
tation de la gente féminine. Une part non négligeable 
du texte est aussi consacrée au contenu des études, 
toujours fondé sur l’importance accordée à la théo-





culturel et intellectuel de la vie des étudiants au sein 
d’une université médiévale.
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